



Bulan Rejab merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang penting dalam Islam. Oleh itu, agama 
Islam menuntut umatnya untuk menghidupkan bulan ini dengan amalan ibadat yang khusus. Kertas kerja ini 
akan mengupas keutamaan bulan Rejab dan amalan yang wajar dilakukan dalam bulan ini. Kajian dilakukan 
dengan menganalisis bulan Rejab yang ada diberitakan melalui hadis yang pelbagai. Hasil dapatan menunjuk-
kan bahawa bulan ini memiliki kelebihan sebagai Bulan Haram, Bulan Allah SWT, dan memiliki kelebihan 
khususnya pada sepuluh hari pertama daripada bulan ini. Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam bu-
lan ini termasuklah menghidupkan malam 1 Rejab dengan ibadah, berdoa, berpuasa, umrah, dan menyembelih 
kambing untuk akikah dan memberi makan kepada orang ramai.  
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Bulan Rejab merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang penting dalam Islam. 
Oleh itu, agama Islam menuntut umatnya untuk menghidupkan bulan ini dengan amalan 
ibadat yang khusus. Kertas kerja ini akan mengupas keutamaan bulan Rejab dan amalan yang 
wajar dilakukan dalam bulan ini. Kajian dilakukan dengan menganalisis bulan Rejab yang 
ada diberitakan melalui hadis yang pelbagai. Hasil dapatan menunjukkan bahawa bulan ini 
memiliki kelebihan sebagai Bulan Haram, Bulan Allah SWT, dan memiliki kelebihan 
khususnya pada sepuluh hari pertama daripada bulan ini. Amalan yang dianjurkan untuk 
dilakukan dalam bulan ini termasuklah menghidupkan malam 1 Rejab dengan ibadah, 
berdoa, berpuasa, umrah, dan menyembelih kambing untuk akikah dan memberi makan 
kepada orang ramai. 
 
Kata Kunci: Bulan Rejab, keutamaan Rejab, amalan pada bulan Rejab 
 
PENGENALAN 
Bulan Rejab merupakan bulan yang ketujuh dalam tahun Hijrah (Kamus Pelajar, 2008). 
Bulan ini juga dipanggil sebagai bulan Mikraj (Kamus Dewan, 2005) kerana pada bulan ini 
terdapat peristiwa Israk dan Mikraj. Bulan Rejab antara bulan yang dimuliakan oleh Islam 
dengan amalan sebagai persediaan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan (Jasmi, K. 
A. & Jasmi, 2016). Persediaan dalam menyambut bulan Ramadan dengan meningkatkan 
amalan pada bulan Rejab adalah amat membantu kepada pembentukan takwa seseorang 
Mukmin (Jasmi, K. A., 2002). 
 
KEUTAMAAN BULAN REJAB 
Bulan Rejab dalam Islam mempunyai keistimewaan sebagai Bulan Haram, Bulan Allah 
SWT, keistimewaan bulan Rejab pada hari dan malam pertama dalam bulan Rejab, hari dan 
malam ke sepuluh daripada bulan tersebut, dan tiga hari dan malam terakhir daripada bulan 
Rejab.  
 
Rejab Sebahagian daripada Bulan Haram 
Salah satu daripada keistimewaan bulan Rejab ialah bulan ini merupakan salah satu daripada 
Bulan Haram dalam Islam. Bulan Haram bermaksud bulan Zulkaedah, Zulhijah, 
Muharram, dan Rejab (Al-Nawawi, 1972: 1/182). Bulan ini dihormati dalam agama Nabi 
Ibrahim AS dan orang Arab amat memuliakan bulan ini dengan tidak dibenarkan untuk 
berperang dalam bulan ini. Hal ini sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Nabi seperti 
berikut (Al-Bukhari, 2001): 
 
                                                 
*
 Kertas kerja dibentangkan di perkarangan Surau Ehsan Jalan Perubatan sempena Sambutan 1 Rejab 1437H 





أ ْنَ ِا ِنَع ،صلى الله عليه وسلم  :َلَاق» َراََدتْسا ْدَق ُناَم ز"ا ُ #ا َقَلَخ َمَْوي ِهَِت+ْيَهَك
 وُذ :ٌتاَ3ِاَوَتُم ٌَةثََلاث ،ٌمُرُح ٌةَع9َْر
َ
أ اَهْنِم ،اًرْهَش َ=ََع َان>ْا ُةَن س"ا ،َْضر
َ
لأاَو ِتاَوَم س"ا
 َناَبْعََشو ىَداَFُ َGْHَ ي ِ

Jا ، َKَLُ ُبََجرَو ،ُم رَحُم"اَو ِة جQِا وَُذو ِةَدْعَقلا.«  
 
Maksud: Abu Bakrah berkata bahawa Nabi SAW bersabda: "Zaman (masa) terus berjalan 
dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan antaranya ada 
empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, iaitu Zulkaedah, Zulhijah dan Muharam 




 Masyarakat Arab sangat memuliakan bulan haram sekalipun dalam kehidupan mereka 
dipenuhi dengan kebodohan dalam penyembahan berhala. Hal ini sebagaimana yang 
diceritakan oleh Abu Raja’ yang menceritakan tentang keadaan penyembah berhala pada era 
sebelum Islam yang diberitakan oleh beliau setelah beliau Islam sebagaimana yang 




أ ْنَ  يِِدراَطُعلا ٍءاََجر ، :لاق» ُهْنِم ُYَْخ
َ
أ َوُه اًرَجَح َانْدََجو اَذِإَف ،َرََجQا ُدُبْعَ^  انُك
 ِةا ش"ِاب َاْنئِج م>ُ ،ٍباَُرت ْنِم ًةَْوثُج اَنْعَFَ اًرَجَح ْد ِ
َ







 َخَد اَِذَإف ،ِِهب َانْفُط م>ُ ،ِْهَيلَع ُهَاْنَبلََحف اًkُْر ُعََدن ََلاف ،ِةنِس
َ
لأا ُل صَنُم :َان
ْ
لُق ٍبََجر ُرْهَش َل










Maksud: Abu Raja’ al-‘Utaridi RA katanya: “Dulu kami menyembah batu. Apabila kami 
mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. 
Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami 
bawakan seekor kambing kemudian kami perah susu untuknya. Balu kami tawaf dengannya. 
Apabila datang bulan Rejab, kami mengatakan: “Tidak ada peperangan, maka kami tidak 
membiarkan tombak mahu pun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan 
sebagai pengagungan terhadap bulan Rejab.”  
(Al-Bukhari) 
 
Berdasarkan athar ini menunjukkan bahawa masyarakat Arab amat memuliakan bulan 
Haram dan melarang sama sekali daripada berperang dalam bulan tersebut. Tatkala Islam 
datang, Islam masih lagi memuliakan bulan haram dengan pemberian pahala yang besar bagi 
orang yang menghidupkan bulan ini dengan amalan ibadat, tetapi Islam memansuhkan 
peperangan dalam bulan ini (al-Suyuti, t.th.: 1/125) melalui firman Allah SWT ini:  
 
 ِماََْا ِ	ْ 
ا ِَ ََُ
َ
َْ ٍلَِ  ِِ  ْُ ٌلَِ  ِِ  ٌ ْ!َُو ِ 










Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) berperang dalam bulan 
yang dihormati; katakanlah: "Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi 
perbuatan menghalangi (orang-orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadaNya, 
dan juga perbuatan menyekat (orang-orang Islam) ke Masjid Al-Haraam (di Makkah), serta 
mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. 
 
(Surah al-Baqarah, 2:217) 
 
Selain ayat ini, ayat lain juga menegaskan tentang pemansuhan bulan haram sebagai untuk 
berperang melalui firman Allah SWT berikut: 
 
 ُمُ ُْا ُ	ُ9ْ
َ
:ْا ;َ1ََ<ا اَِذ>َ? @ْ2ُو ُAُBْاَو @ْ2ُوCُ4َُو @ْ2ُ7ُ DE'Fََو GُْBَ Hَِ!ِIْ7ُْا ا1ُُJْ
َ?
 ٍ'(َْKَ 
Lُ @ْ	َُ او'ُMُJْاَو ۚO  ْ@	َُ1ِ$%َ اD1Pََ? َةRَ 
Sا اَُTآَو َةVَ 
Wا اKُَ
َ
أَو اُ8َT ِن>َ? ۚO  
ِنإ
 @ٌBِ
ر ٌر ُ[َ َ 
#ا\  
 
Maksud: Apabila masa perlindungan selama empat bulan itu telah habis, maka perangilah 
orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian di mana pun berada. Tangkaplah mereka 
dengan kekerasan. Kepunglah mereka dari segala penjuru. Intailah mereka di semua tempat. 
Apabila mereka telah bertobat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum 
Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan kepada mereka, 
kerana mereka telah masuk dalam agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas 
orang yang bertobat, dan Maha Penyayang pada hamba-hamba-Nya. 
 
(Surah al-Tawbah, 9:5) 
 
Ayat ini menurut Imam Al-Tabari (2001: 3/567) memansuhkan ayat dan hukum yang tidak 
membenarkan berperang pada bulan dan tanah haram melainkan jika diperangi dahulu. 
Perintah ayat ini agar Nabi SAW dan umatnya memerangi golongan musyrik ini sama ada di 
tanah halal, tanah haram, atau di Mekah sehinggalah mereka mengakui tiada tuhan yang 
layak disembah melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. 
 
Rejab Diiktiraf sebagai Bulan Allah SWT 
Terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Rejab dianggap bulan Allah SWT sepertimana 
hadis berikut (Al-Bayhaqi, 2003: 3523): 
 
 ِاللها ُلوَُسر َلَاق :ْت
َ
لَاق ،َةَِشtuَ ْنَصلى الله عليه وسلم :» ِاللها ُرْهَش َبََجر نِإ«.  
 
Maksud: ‘A’ishah RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rejab 




Hadis ini dijelaskan dan diperkukuhkan lagi dengan hadis yang lain daripada perawi yang 




 ِاللها ُلوَُسر َلَاق :َلاَق ،ٍِك"اَم ِْنب َِسx
َ





أ َم ظَ ْنَمَو ،ِاللها َرLْ
َ
أ َم ظَ ْدَقqَ ٍبََجر ِاللها َرْهَش َم ظَ ْنَم ،ِاللها ُرْهَش











أ َم ظَ ْدَقqَ َناَضLََر ُرِهَُشو ،ِةَماَيِق
ْ




أ َم ظَ ْن
 َماَقَو ،ُهَراَهَ^  َماََصو ،ُه
ْ
كِهَْتَي َْم"َو ُهُتَمْرُح َم ظََو ،َناَضLََر َرْهَش َم ظَ ْنَمqَ ِ م
ُ
أ ُرْهَش
 َضLََر ْنِم َجَرَخ ُهَِحراَوَج َظِفََحو ،ُهَْل
َ
3 ِِهب ُاللها ُهُُبلْطَ ٌْبنَذ ِْهَيلَع َْسَلَو َنا.«  
 
Maksud: Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Pilihan Allah daripada 
bulan-bulan ialah bulan Rejab. Bulan ini bulan Allah SWT. Oleh itu, sesiapa yang 
membesarkan bulan Allah SWT Rejab ini maka dia dianggap telah membesarkan perintah 
Allah SWT. Sesiapa yang membesarkan perintah Allah SWT, maka dia dimasukkan ke dalam 
syurga Na‘im, Dia juga mewajibkan keredaannya yang Maha Besar. Sedangkan Syaaban pula 
ialah bulanku. Oleh itu sesiapa yang membesarkan bulan Syaaban, maka sesungguhnya dia 
membesarkan urusanku. Sesiapa yang membesarkan urusanku, maka aku menjadi ganjaran 
untuknya pada hari kiamat. Sedangkan bulan Ramadan merupakan bulan umatku. Oleh itu, 
sesiapa yang membesarkan bulan Ramadan, maka kehormatannya menjadi tinggi dan dia 
tidak akan hilang kehormatannya. Dia yang berpuasa pada siangnya dan bangun pada 
malamnya dan menjaga anggota badannya ketika bulan Ramadan, maka tidak ada lagi dosa 




Kedua-dua hadis ini menunjukkan kedudukan bulan Rejab sebagai bulan Allah SWT yang 
sewajarnya dihidupkan dengan mempertingkatkan amalan kebaikan dalamnya bagi 
menunjukkan seseorang Muslim itu membesar dan mengagungkan bulan-Nya. 
 
Keistimewaan Rejab dari Segi Sejarah Nabi-nabi 
Sejarah kisah nabi-nabi membuktikan bahawa bulan Rejab merupakan bulan istimewa dalam 
sejarah mereka. Allah SWT memilih bulan Rejab untuk mengukir sejarah penting bulan 
Rejab. Hal ini terbukti melalui hadis ini (Al-Tabrani, 1994: 5538): 
 
 ْنَ َناَْمثُ ٌةَبْحُص ِهيِH
َ
ِلأ َْتنََو :-  ِاللها ُلوَُسر َلَاق :َلاَقصلى الله عليه وسلم » : ُاللها َلََ ٍبََجر َِو
 َةتِس ُةَنيِف س"ا ُمِهِب ْتَرََجف ،اوLُوَُصي ْن
َ
أ ُهَعَم ْنَم َرLَ
َ
أَو ،ًابََجر َماَصَف ِةَنيِف س"ا ِ اًحُون
 َطِبْه
ُ




"اَو ُهَعَم ْنَمَو ٌحُون َماَصَف يِدُو
ْ
ا ََ
 ِ #ِ اًر
ْ
كُش َءاَروُشuَ ِمَْوي َِو ،َليِا َِْإ َِِ َرْحَ
ْ
ا ُاللها ََقْلفأ َءاَروُشuَ ِمَْوي َِو ،




Maksud: Pada bulan Rejab Nabi Nuh menaiki bahtera seterusnya dia berpuasa Rejab. Dia 
juga memerintahkan sesiapa yang bersamanya untuk berpuasa. Berlayarlah bahtera Baginda 
selama enam bulan. Berakhir pelayarannya pada hari Asyura. Didamparkan kapalnya di bukit 
Judiyy, lalu Nuh dan yang bersama dengannya berpuasa sebagai tanda kesyukuran kepada 
Allah SWT. Pada hari Asyura juga memecahkan laut untuk Bani Israel melintasinya. Pada 
hari Asyura juga Allah SWT menerima taubat Nabi Adam AS dan penduduk bandar bagi 
Nabi Yunus. Pada hari Asyura juga dilahirkan Ibrahim AS. 
 
(Al-Tabrani) 
Hadis ini membuktikan bahawa dalam bulan Rejab begitu banyak peristiwa penting yang 
berlaku dalam sejarah nabi-nabi yang sengaja dipilih oleh Allah SWT bagi membuktikan 
keagungan daripada bulan ini. 
 
Keistimewaan Malam Satu Rejab dan Siangnya 
Malam satu Rejab merupakan malam yang penting untuk dihidupkan. Pada malam ini 
ganjaran yang diberikan adalah sangat besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan daripada 
athar berikut (Al-Shajari, 2001: 1784): 
 
 :َلاَق ، ِاَساَُر
ْ













3َو ،اًمِئاَص ُحِبُْصي اَهLُوُقَ َناَبْعَش ْنِم ِفْصا َُةْل
َ
3َو ،اَمئاَص ُحِبْصَُو




3،  َءاَروُشuَ َُةْل
َ
3َو ،اًرِطْفُم ُحِبْصَُو




~ ُ #ا ََبتَك اًِمئاَص ُحِبْصَُو،  ِِهتاَمLَ َدَْع9َو.«
 
Maksud: ‘Ata’ al-Khurasani berkata: “Lima malam yang sesiapa yang menghidupkannya akan 
diganjarkan oleh Allah SWT dengan pahala mati syahid ketika hidupnya dan selepas 
kematiannya, iaitu: Malam pertama daripada Rejab dengan bangun qiamullail pada 
malamnya dan siangnya dengan puasa; malam nisfu Syaaban dengan qiamullail pada 
malamnya dan siangnya dengan puasa; malam Hari Raya Aidilfitri dengan bangun qiamullail 
pada malamnya namun siangnya berbuka; malam Hari Raya Aidiladha dengan bangun 
qiammullail pada malamnya namun siangnya berbuka; akhir sekali malam Asyura dengan 




Bangun qiamullail malam dalam hadis ini bermaksud menghidupkan malam tersebut 
dengan amal ibadat seperti solat tahajud, membaca al-Quran, berzikir, dan beristighfar. 
Berdasarkan hadis ini juga bahawa malam pertama Rejab wajar dihidupkan kemudian pada 
siangnya pula dengan amalan puasa satu Rejab. Sekiranya amalan ini dilakukan, insya-Allah 
ganjaran dengan mati syahid dijanjikan boleh diperoleh. 
 
Keistimewaan Malam Kesepuluh Rejab dan Siangnya 
Keutamaan hari kesepuluh daripada bulan Rejab merupakan hari keampunan bagi yang 














ل ٌYَْخ ُْهنِم ِ¡ِاَع
ْ
لا ِ  ،
 ِ¡ِاَع
ْ
لا ِ ِة جِ
ْ










Qا ُمَْوي َوُهَو َرْحا
 َلاَق اَم ُتيَِسxَو :َلاَق ،ُتِْب£َُو ُءاََش¤ اَم ُاللها وُحْمَ ٍبََجر ْنِم ِ¡ِاَع
ْ





Maksud: Qays bin ‘Abbad bahawa sesungguhnya di menyebut tentang bulan haram lalu 
berkata: “Bulan haram pada hari yang kesepuluh itu terdapat kebaikan. Beliau berkata: “Lalu 
beliau menceritakan bahawa pada bulan Zulhijah yang kesepuluh merupakan hari nahar, 
iaitu hari haji akbar. Sedangkan bulan Muharram yang kesepuluh pula hari Asyura. 
Sedangkan hari kesepuluh daripada Rejab, Allah SWT memadamkan apa yang dikehendaki 
(daripada dosa) atau membiarkannya. Perawi (Mu‘tamir bin Sulayman) berkata: “Aku lupa 




Berdasarkan hadis, setiap hari yang kesepuluh daripada bulan haram, Allah SWT 
memberikan pelbagai keutamaan dan hari penting. Khusus bagi bulan Rejab dengan 
menjadikan hari yang kesepuluh merupakan hari yang terbaik untuk umat Islam memohon 
keampunan agar diampunkan oleh Allah SWT. 
 
Keistimewaan Tiga hari Terakhir Bulan Rejab 
Salah satu keistimewaan bulan Rejab ialah anugerah Allah SWT kepada hambanya sehari 
semalam pada mana-mana hari pada tiga hari terakhir daripada bulan Rejab dengan ganjaran 
yang sangat besar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis (Al-Bayhaqi, 
2003: 3530): 
 




لَس ْنَصلى الله عليه وسلم :» َِك"َذ َماَص ْنَم ٌَةْل
َ
3َو ٌمَْوي ٍبََجر ِ









Maksud: Salman al-Farisi berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Bulan Rejab dalamnya 
terdapat sehari semalam bagi orang berpuasa dan qiamullail malam tersebut yang ganjaran 
hari tersebut seperti seseorang berpuasa seumur hidup 100 tahun dan bangun qiammullail 100 





 Hadis lain pula menegaskan lagi ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT terhadap tiga 
hari tersebut dengan amalan yang dituntut untuk dilakukan pada malam harinya, iaitu 
amalan solat tahajud 12 rakaat, berzikir, beristighfar, berselawat, dan berdoa. Manakala pada 
siang harinya pula dia berpuasa. Hadis tersebut seperti berikut (Al-Bayhaqi, 2003: 3531): 
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ِا ْنَ ،ٍَسx
َ
أ ْنَ صلى الله عليه وسلم :َلاَق ُهن
َ









©َر َة َ=َْع ْََْثا اَهيqِ ªَص ْنَمqَ ،ٍبََجر ْنِم َGَْقHَ ٍث
َ
َلا«ِ َِك"ََذو ،ٍةَنَس َِةئاِم
 ْرُق
ْ




©َر ­ُ ، نِهِرِخآ ِ ُملَُس¤َو ، ِGَْتَع
ْ
©َر ­ُ ِ ُد هََش®َي ِنآ










لاَو ، ِ #ِ ُدَْم
ْ
Qاَو ،ِاللها َناَْحبُس
 ِا ََ °َصَُو ،ٍة رLَ ََةئاِم َاللهاصلى الله عليه وسلم  َئاِم ُهَايْ^ ُد ِرLْ
َ
أ ْنِم َءاَش اَم ِهِسْفَِ وُعْدََو ،ٍة رLَ َة






±ُ ُهَءuَُد ُبيَِجتَْس¤ َاللها نِإَف اًِمئاَص ُحِبْصَُو ،ِهِتَرِخآَو.«  
 
Maksud: Anas menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda: “Pada Rejab terdapat satu malan 
yang dituliskan kepada orang yang beramal padanya dengan mendapat ganjaran kebaikan 
seperti 100 tahun. Itulah dia tiga hari yang terakhir daripada bulan Rejab. Sesiapa yang 
bersolat pada malam tersebut 12 rakaat dengan membaca setiap rakaat pembuka kitab al-
Quran (Surah al-Fatihah) dan satu surah daripada al-Quran dan dia bertasyahud bagi setiap 
dua rakaat dan diakhiri dengan salam kemudian dia mengucapkan seratus kali: 






لاَو ، ِ #ِ ُدَْم
ْ





Kemudian dia beristighfar 100 kali dan berselawat ke atas Nabi SAW seratus kali, kemudian 
dia berdoa untuk dirinya apa sahaja tentang urusan dunia dan akhirat. Kemudian pada 
keesokannya harinya dia berpuasa, maka sesungguhnya Allah SWT akan mengabulkan semua 




Berdasarkan hadis ini 12 rakaat solat yang digalakkan untuk dilakukan ialah dengan dua 
rakaat satu salam. Oleh itu, terdapat enam kali salam. Selepas solat digalakkan pulan untuk 
berzikir dengan tasbih empat kalimah, beristighfar, dan berselawat, serta diakhiri pula 
dengan apa sahaja doa. Pada keesokan hari pula dia melakukan amalan puasa. Jika ini 
dilakukan, maka doa yang dilakukan pada malam harinya dijamin untuk dikabulkan oleh 
Allah SWT melainkan doa yang berbentuk maksiat. 
 
AMALAN BULAN REJAB 
Berdasarkan perbincangan sebahagian hadis dalam bahagian keutamaan bulan Rejab, sudah 
dinyatakan beberapa amalan yang dituntut untuk dilakukan pada bulan Rejab ini. Bahagian 
ini pula akan mengupas amalan yang dituntut untuk dilakukan dalam bulan ini dengan 
berdasarkan dalil yang telah dikemukakan dalam bahagian yang lalu dan disokong pula 
dengan hadis yang lain. Ringkasnya, terdapat beberapa amalan sunat yang dituntut untuk 
diperbanyakkan pada bulan Rejab ini, iaitu menghidupkan Rejab dengan qiamullail seperti 
solat, membaca al-Quran, berzikir, beristighfar, berselawat ke atas Nabi SAW, dan berdoa. 
Manaka siang hari bulan Rejab pula untuk berpuasa, dan membuat kenduri dengan 
menyembelih binatang untuk tujuan memberi makan kepada orang ramai. Pada asasnya 
semua amalan ini wajar dihidupkan pada semua hari dan malam di bulan Rejab khususnya 






Solat pada malam Rejab digalakkan untuk mengkhusus malam pertama, malam kesepuluh 
dan tiga malam terakhir daripada bulan ini. Sekiranya mampu, semua amalan qiamullail ini 
dihidupkan sepanjang bulan Rejab. Galakan beribadat pada malam satu Rejab sepertimana 
hadis Al-Shajari (2001: 1784) yang lalu, iaitu pemberian ganjaran mati syahid untuk orang 
yang menghidupkannya dan berpuasa pada siang harinya. Namun hadis ini tidak 
mengkhususkan jumlah rakaat solat yang dikehendaki untuk dihidupkan pada malam 
pertama dan malam kesepuluh pada bulan Rejab ini. Sedangkan amalan solat sunat untuk 
tiga malam terakhir pula dikhususkan dengan 12 rakaat sebagaimana yang diberitakan pada 
hadis yang dibincangkan sebelum ini (Al-Bayhaqi, 2003: 3531). 
 Oleh itu, solat malam yang lain dalam bulan Rejab boleh dilakukan dengan solat malam 
biasa yang diajar dan diamalkan oleh Rasulullah SWT sama ada dua rakaat, empat rakaat, 
enam rakaat, atau lapan rakaat yang ditutup dengan solat witir tiga rakaat (Jasmi, K. A. & 
Jasmi, 2016). Sedangkan dalam tiga hari yang terakhir bulan Rejab ditambah dengan 12 
rakaat solat tahajud dan ditutup dengan tiga rakaat solat witir sebagaimana anjuran hadis 
(Al-Bayhaqi, 2003: 3531). 
 
Zikir 
Selain menghidupkan malam dengan solat, amalan lain yang dituntut untuk dilakukan pada 
malam Rejab khususnya pada tiga malam terakhir daripada bulan Rejab ialah amalan zikir. 
Amalan zikir ada bermacam-macam. Namun zikir yang dituntut dalam hadis Rejab (Al-
Bayhaqi, 2003: 3531) ialah berzikir dengan empat kalimah, istighfar, dan selawat.  
 
Zikir Empat Kalimah 
Zikir empat kalimah bermaksud kalimah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir seperti yang 












لاَو ، ِ #ِ ُدَْم
ْ
Qاَو ،ِاللها َناَْحبُس
Erti: Maha Suci Allah, Segala pujian bagi Allah SWT, tiada tuhan yang layak disembah 
melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. 
 
Zikir ini dianjurkan untuk diucapkan sebanyak 100 kali setelah melaksanakan solat malam 
sebagai salah satu amalan untuk menghidupkan malam bulan Rejab. 
 
Istighfar 
istighfar boleh dilakukan daripada cara yang paling mudah hingga yang paling sempurna 
seperti Jadual 1.  
 
Jadual 1 Cara Istighfar kepada Allah SWT 
 
Bil. Cara Istighfar Pengertian dan Rujukan 
(1)   #ا ُرِفْغَتْس
َ






أَو َ #ا ُرِفْغَتْس
َ
أ 
Aku memohon keampunan kepada Allah SWT dan aku bertaubat kepadanya. 
(Abu  Dawud, 2009: 4380; Ibn Majah, 2009: 2597; Ahmad, 2001: 22508; 
Al-Darimi, 2000: 2349) 






















Aku memohon keampunan kepada Allah SWT yang Maha Agung, tiada tuhan 
yang layak disembah yang Maha Hidup dan Maha Kekal dan aku bertaubat 
kepadanya. (Al-Hakim, 1990) 
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Pada malam kesepuluh daripada Rejab, istighfar dituntut untuk diperbanyakkan kerana 
terdapat hadis yang menunjukkan malam ini merupakan malam yang Allah SWT akan 
ampunkan segala dosa para hamba sepertimana hadis yang disebutkan oleh Al-Bayhaqi 
(2003: 3466) dalam hadis yang lalu. Begitu juga pada tiga hari terakhir pada bulan Rejab, 
istighfar dianjurkan untuk diucapkan sebanyak 100 kali. 
 
Berselawat 
Berselawat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu amalan yang dituntut pada malam 
Rejab khususnya pada tiga malam terakhir daripada bulan Rejab (Al-Bayhaqi, 2003: 3531). 
Berselawat juga mempunyai kaedah yang warid daripada Nabi SAW sebagaimana yang 
ditunjukkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2 Cara selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 
 
Bil. Selawat Terjemahan dan Rujukan 
(1)   ٍد َمkُ ِلآَو ٍد َمkُ ََ لَص مُهل"ا Ya Allah ya Tuhanku! Berselawatlah ke atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad (Al-Nasa’i, 2001: 1216). 
(2)   لَص مُهل"ا ِهِت  رَُذو ،ِهِجاَوْز
َ
أَو ،ٍد َمkُ ََ Ya Allah ya Tuhanku! Berselawatlah ke atas Muhammad serta 
isteri dan zuriat Baginda (Al-Nasa’i, 2001: 1218) . 
(3)  
 ٍد َمkُ ِلآ َََو ،  ´
ُ ْ
لأا ِا ٍد َمkُ ََ لَص مُه

ل"ا 
Ya Allah ya Tuhanku! Berselawatlah ke atas Muhammad, iaitu 
Nabi yang ummi dan kepada keluarga Muhammad (Abu  
Dawud, 2009: 981). 












Ya Allah ya Tuhanku! Berselawatlah ke atas Muhammad dan 
tempatkan Baginda di singgahsana yang hampir dengan-Mu 
pada hari kiamat (Al-Tabrani, 1994: 91). 
(5)   ََ َْتي

لَص اَمَك ،ٍد َمkُ ِلآ َََو ٍد مَkُ ََ لَص مُه

ل"ا
 َكنِإ ،َميِهاَْربِإ ِلآ 
َََو ،َميِهاَْربِإ مُه






ك ،ٍد َمkُ ِلآ َََو ٍد َمkُ ََ ْكِرَاب
 ٌدي ِ¶َ ٌدي ِَ َك
ِنإ َميِهاَْربِإ ِلآ 
َََو ،َميِهاَْربِإ 
Ya Allah ya Tuhanku! Berselawatlah ke atas Muhammad serta 
isteri dan zuriatnya sebagaimana Engkau berselawat ke atas 
keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad SAW serta 
isteri dan zuriatnya sebagaimana Engkau memberkati keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia (Al-Bukhari, 2001: 3370). 
 
Oleh itu, umat Islam boleh memilih salah satu daripada cara selawat yang mudah untuk 
mereka untuk menghabiskan selawat 100 kali pada malam Rejab. Pilihan selawat ini adalah 
mengikut kemampuan mereka masing-masing. 
 
Doa 
Banyak berdoa dituntut pada bulan Rejab keseluruhannya. Waktu yang sangat mustajab pula 
dikhususkan pada satu Rejab sebagai mana pandangan Imam al-Syafi‘i (Al-Bayhaqi, 2003: 
3438): 
 






















أَو َنَابْعَش ْنِم ِفْصا َِةْل
َ
3َو َبََجر.«  
 
Al-Shafi‘i berkata: “Dikatakan sampai kepada kami bahawa doa yang dikabulkan pada lima 
malam, iaitu malam Jumaat, malam Aidiladha, malam Aidilfitri, malam pertama dari bulan 





Pandangan al-Shafi‘i didokong oleh athar berikut (Al-Bayhaqi, 2003: 3440): 
 























Maksud: Ibn ‘Umar berkata: Lima malam yang tidak ditolak doa, iaitu malam Jumaat, 
malam pertama dari bulan Rejab, malam nisfu Syaaban, serta malam hari raya Aidilfitri dan 




 Doa yang dituntut untuk berdoa ialah semua doa yang baik untuk dunia dan akhirat 
seseorang mengikut keperluan individu (Jasmi, K. A. & Md Salleh, 2007) dan seperti yang 
dianjurkan juga oleh hadis Al-Bayhaqi (2003: 3466). Di samping itu terdapat juga doa yang 
dianjurkan untuk disebutkan sekali dengan doa individu agar mendapat keberkatan dengan 
kedatangan bulan Rejab, Syaaban, dan Ramadan. Doa tersebut diajarkan oleh Nabi SAW 
sebagaimana hadis ini (Ahmad, 2001: 2346): 
 
 yِا َن¦َ :َلاَق ،ٍِك"اَم ِْنب َِسx
َ
أ ْنَصلى الله عليه وسلم  :َلَاق ،ٌبََجر َلَخَد اَذِإ»َاب مُهل"ا ِر ِ اَ
َ
 ْك
 َناَبْعََشو ٍبََجر  َناَضLََر ِ اَ
َ
 ِْكرَا9َو«.  :ُلوُقَ َنََو» ُرَْهز
َ






Maksud: Anas bin Malik berkata bahawa Nabi SAW apabila memasuki bulan Rejab, maka 
Baginda SAW berdoa:  
 مُهل"ا َناَضLََر ِ اَ
َ
 ِْكراَ9َو ،َنَابْعََشو ٍبََجر ِ َا
َ
 ِْكرَاب
Erti: Ya Allah, berkatilah kami di Rejab dan Syaaban dan berkatilah kami di Ramadan)" 




 Selain berdoa untuk keberkatan kepada ketiga-tiga bulan, memohon untuk 
dipanjangkan umur agar sampai mengecap bulan Ramadan pada tahun yang sama di 
samping mendapat keberkatan kepada kedua-dua bulan Rejab dan Syaaban. Hal ini 
sebagaimana tuntutan hadis berikut (Al-Bazzar, 2009: 6496; Al-Tabrani, 1993: 6496; 1995: 
3939; Al-Bayhaqi, 2009: 529; 2003: 3534): 
 
 ْنَ  ٍَسx
َ













Maksud: Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi SAW apabila memasuki bulan Rejab, 
maka Baginda mengatakan:  
 َناَضLََر اَنْغ






Erti: “Ya Allah, berkatilah kami di Rejab dan Syaaban dan berkatilah kami di Ramadan).” 
 
(Al-Bazzar, al-Tabrani, dan al-Bayhaqi) 
 
Doa ini digalakkan untuk dibaca pada sepanjang bulan Rejab agar diberkati oleh Allah SWT 
bulan Rejab, Syaaban, dan Ramadan dan agar setiap umat Islam dapat sampai ke bulan 
Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keampunan. 
 Masa yang paling utama untuk berdoa pada malam hari dan siangnya setiap masa dalam 
bulan Rejab khususnya pada hari pertama, kesepuluh, dan pada tiga hari terakhir daripada 
bulan Rejab sebagaimana hadis Al-Bayhaqi (2003: 3531) yang lalu. Doa khususnya malam 
tiga hari terakhir Rejab ini tidak akan ditolak oleh Allah SWT sama sekali terhadap doa yang 
bukan meminta sesuatu yang maksiat. Syarat utama untuk berdoa ketika ini ialah 
memulakan dengan amal ibadat, tasbih empat kalimah, selawat, dan istighfar serta akhirnya 
pada esok harinya dia perlu berpuasa. 
 
Puasa 
Selain berdoa pada malam Rejab, berpuasa pada siangnya dituntut dan sunat untuk 
dilakukan pada sepanjang bulan Rejab (Zakariyya Al-Ansari, t.th.: 1/433; Ibn Hajar, 1983). 
Rasulullah SAW sendiri dilaporkan pernah berpuasa pada bulan Rejab ini sepertimana hadis 
berikut (Muslim, t.th.: 1157): 
 




أَس :َلاَق ، yِيراَْصن
َ ْ
لأا ٍميِكَح  ٍبََجر ِمْوَص ْنَ ، ٍYَْبُج َنHْ َديِعَس
 ٍسابَ َنHْا ُتْعِمَس :َلاَقqَ ٍبََجر ِ ٍِذئَمَْوي ُْن
َ
¼َو :ُلوُقَ ،» ِاللها ُلوَُسر َن¦َصلى الله عليه وسلم 
 ُموَُصي 
َ
لا :َلوُقَ^  ½َح ُرِطْفَُو ،ُرِطْفُ 
َ
لا :َلوُق َ^  ½َح ُموَُصي.«
 
Maksud: ‘Uthman bin Hakim al-Ansari berkata bahawa aku bertanya kepada Sa‘id bin Jubair 
mengenai puasa Rejab, dan ketika itu kami berada pada bulan Rejab. Maka dia pun 
menjawab: Saya mendengar Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa 
hingga kami berkata bahawa Baginda tidak akan berbuka. Dan Baginda juga pernah berbuka 




Hadis ini menunjukkan bahawa pada bulan Rejab, Baginda SAW ada ketikanya berpuasa 
banyak hari dan ada ketikanya pada tahun lain Baginda hampir tidak berpuasa. Tuntutan 
puasa khususnya pada hari Isnin dan Khamis pada bulan Rejab. Hal ini sebagaimana hadis 









 ِ َن¦َ ْنِإ ،ِةَعُُم
ْ









 َُصي اَم ِروُه yش"ا َنِم ٍرْهَش ْنِم ُموَُصي ْنَُي َْم"َو ،اَمُهLَاَص 

















لاِ¿َو َكLَِايِص ِ 
َ
لاَخَد ْنِإ ِGَْمَْوي 







» ُمَْوي  ِسَِم
ْ
ا ُمْوََو ، ِGَْْثِلاا.«   
 
Maksud: Usamah bin Zaid berkata bahawa Rasulullah SAW berpuasa beberapa hari berturut-
turut, sehingga dikatakan, ‘Baginda tidak pernah berbuka.’ Dan Baginda juga berbuka beberapa hari 
hingga hampir Baginda tidak puasa kecuali dua hari dalam seminggu, iaitu dua hari yang 
biasa Baginda gunakan untuk berpuasa, jika tidak (berpuasa terus menerus), maka Baginda akan 
berpuasa dua hari itu. Dan tidaklah Baginda banyak berpuasa kecuali pada bulan Syaaban, Aku 
bertanya: “Wahai Rasulullah, engkau berpuasa seolah-olah engkau tidak pernah berbuka dan 




 Sekalipun puasa digalakkan pada bulan Rejab, namun tidak digalakkan seseorang untuk 
berpuasa sepenuhnya pada bulan Rejab. Tuntutan tidak berpuasa keseluruhannya 








ÂْوLَ ،ِاللها ِْدبَ ْنَ :َلَاق ،ٍءاَطَ ِ
َ
َو َلاَخ َنََو ،ٍر» َِْتلَْسر
َ
أ



















±ُ ٍبََجر َمْوََصو ،ِناَوُْجر
ُ ْ
لأا َة َÄَيِمَو.«  
 
Maksud: Abdullah, iaitu sahaya kepada Asma' binti Abu Bakr dan dia juga adalah bapa saudara 
anaknya 'Atha berkata: “Asma' binti Abu Bakar pernah menyuruh saya untuk menemui 
Abdullah bin Umar agar menyampaikan pesannya yang berbunyi: “Telah sampai kepada saya 
bahawasanya, engkau mengharamkan tiga hal, iaitu pakaian yang terbuat dari campuran 




Sekalipun hadis ini tidak menggalakkan untuk berpuasa pada keseluruhan Rejab, namun 
puasa keseluruhan Rejab atau sepanjang setahun bagi Mazhab al-Shafi‘i dibenarkan selagi 
tidak memudaratkan dan selagi tidak sampai hak orang lain tidak dapat dipenuhi. Sekiranya 
berlaku demikian hukumnya adalah makruh. Oleh itu, seseorang yang berpuasa pada seluruh 
Rejab dibenarkan dalam Mazhab al-Shafi‘i (Al-Shirazi, t.th.: 3/176), namun puasa yang 
terbaik bagi orang yang ingin banyak berpuasa ialah puasa Nabi Dawud, iaitu sehari 
berpuasa dan sehari berbuka (Zakariyya Al-Ansari, t.th.: 1/432). Keutamaan puasa sunat 








~ ُلاَقُ اًرْهَ^  ِةَن
ْ
ا ِ ن 










Maksud: Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dalam 
syurga terdapat satu sungai yang dipanggil Rejab. Sungai ini lebih putih daripada susu dan 
lebih manis daripada madu. Sesiapa yang berpuasa sehari daripada bulan Rejab Allah SWT 




 Selain ganjaran sungai Rejab bagi seseorang yang berpuasa sehari, terdapat juga hadis 
lain yang menjelaskan lagi kelebihan berpuasa sehari, tujuh hari, lapan hari, sepuluh hari, 
dan 15 hari. Hal ini sebagaimana hadis berikut (Al-Tabrani, 1994: 5538): 
 
 ْنَ َناَْمثُ ٌةَبْحُص ِهيِH
َ
ِلأ َْتنََو : - ا ُلوَُسر َلَاق :َلَاق ِاللهصلى الله عليه وسلم» : ،ٌميِظَع ٌرْهَش ٌبََجر
 َماَص ْنَمَو ،ًةَنَس َماَص اَم ^
َ
Æَكَف ٍبََجر ْنِم اًمَْوي َماَص ْنَمqَ ،ِتاَنََس
ْ
Qا ِهيqِ ُاللها ُفِعاَُضي
 ُف ٍماي
َ
  َةَيِ^ اَم>َ ُْهنِم َماَص ْنَمَو ،َمنَهَج ِباَْوب
َ



















أ ُةَيِ^ اَم>َ ،
 ÇَLَ اَم ََك" َرِفُغ َْدق ِءاَم س"ا ِ ٍدَانُم ىَدَان اًمَْوي َ=ََع َةَسْَ ُْهنِم َماَص ْنَمَو




Maksud: Uthman RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Rejab merupakan bulan 
agung. Allah SWT melipat gandakan kebajikan dalamnya. Sesiapa yang berpuasa sehari daripada 
bulan Rejab, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. Sesiapa yang berpuasa Rejab tujuh hari, 
maka tujuh pintu neraka akan ditutup daripadanya. Sesiapa yang berpuasa lapan hari daripada 
Rejab, maka akan dibuka untuknya lapan pintu syurga. Sesiapa yang berpuasa sepuluh hari 
daripada Rejab, maka sudah pasti apa sahaja yang dimintanya akan diperkenankan. Sesiapa 
yang berpuasa 15 hari daripada bulan Rejab, maka akan menyeru penyeru daripada langit 
yang mengatakan: “Sesungguhnya diampunkan dosamu yang lalu. Oleh itu, teruskan beramal 




Terdapat juga athar tabiin yang menyatakan bahawa Allah SWT membina satu istana bagi 






ِلاق  َلاَق :» ٍبََجر ِما وُِص" ٌÈَْق ِةَن
ْ
ا ِ.«  
 
Maksud: Abu Qilabah berkata: “Di dalam syurga terdapat istana yang dibina untuk orang 




Imam Ahmad mengatakan bahawa walaupun athar ini merupakan athar daripada tabiin, 




 Ringkasnya, seseorang Muslim boleh memilih untuk berpuasa mengikut kemampuan 
mereka masing-masing, iaitu sama ada berpuasa sebulan dalam bulan Rejab, puasa selang 
sehari, puasa Isnin dan Khamis, puasa pada satu Rejab, 10 Rejab, dan puasa pada tiga hari 
terakhir daripada bulan Rejab. 
 
Kenduri 
Menyembelih kambing dan memberi makan kepada orang ramai pada bulan Rejab adalah 
dibenarkan dalam Islam. Sekalipun amalan ini pada asalnya adalah diamalkan atas tujuan 
yang berlainan dalam zaman jahiliah. Pada asalnya kaum jahiliah yang berpuasa pada sepuluh hari 
pertama bulan Rejab akan menyembelih kambing dengan sembelihan ditujukan kepada tuhan 
berhala. Menyembelih dengan tujuan selain Allah SWT ini yang merupakan perkara yang 
sangat dilarang dalam Islam dan boleh menjatuhkan iman (Jasmi, A. K. & Tamuri, 2011).  
 Namun begitu amalan memberi makan kepada orang ramai kerana Allah SWT adalah 
baik untuk diamalkan bahkan hal ini dituntut dalam agama bagi membantu orang yang 
susah dan menghubungkan silaturahim antara umat Islam (Jasmi, K. A., 2002; Jasmi, K. A. 
et al., 2004, 2006; Jasmi, K. A., 2007; Jasmi, K. A. et al., 2007). Hal menyembelih binatang 
pada bulan Rejab semasa jahiliah yang dikatakan bertentangan dengan akidah Islam ini 








لا « ،ِجَاتا ُل و
َ
أ :ُعَرَفلاَو
 ٍبََجر ِ ُةYَِتَعلاَو ،ْمِهِتيÉِاَوَطِل َُهنوُÊََْذي اُون¦َ.«  
 
Maksud: Abu Hurayrah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada fara‘ dan 
‘Atirah.” Baginda lalu menjelaskan: “Fara‘ adalah anak pertama seekor unta yang mereka 
sembelih untuk sembahan (tuhan) mereka dan ‘Atirah adalah haiwan (kambing) yang mereka 
sembelih pada bulan Rejab.” 
 















 ًةYَِتَع ََحبَذ َبََجر َماَص اَِذإ.«  
 
Maksud: Al-Hasan berkata: “Tidak terdapat ‘Atirah dalam Islam, amalan tersebut hanya ada pada 




Hadis ini diperjelaskan lagi dengan hadis yang lain (Abu  Dawud, 2009: 2833): 
 
 :َْتلَاق ،َةَِشtuَ ْنَ» ِ #ا ُلوَُسر َانَرLَ
َ
أصلى الله عليه وسلم  ٌةاَش ًةاَش Gَِسْَ ­ُ ْنِم « :َُدواَد ُوب
َ
أ َلاَق» َلاَق








َأي م>ُ ،ْمِهِتيÉِاَوَطِل َُهنوُÊََْذي اُون¦َ ُِلب ِ
ْ
لإا ُجِت











Maksud: ‘A’ishah berkata bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk dikeluarkan zakat 
dari setiap lima puluh kambing satu ekor kambing. Abu Daud berkata; sebahagian mereka 
mengatakan: “Fara‘ adalah anak unta yang pertama, dahulu mereka menyembelihnya untuk 
para berhala mereka, kemudian mereka memakannya, dan kulitnya dilemparkan ke pohon, 




Walaupun hadis Al-Bukhari (2001: 5474) yang lalu menunjukkan larangan untuk perbuatan 
‘Atirah, namun hadis ini ditafsirkan oleh Imam al-Shafi‘i seperti yang disebut oleh Al-
Muzanni (1986: 412) bahawa Al-Shafi‘i berkata: “Al-‘Atirah ialah sembelihan yang 
dinisbahkan kepada bulan Rejab, iaitu sembelihan dalam kalangan orang Jahiliah dengan 
tujuan berkebajikan dalam bulan tersebut.” Nabi SAW bersbada: “Tiada ada ‘Atirah” 
membawa makna tiada ‘Atirah yang diwajibkan. Manakala sabdaan Baginda ketika ditanya 
tentang ‘Atirah: “Sembelihlah untuk Allah SWT pada sebarang bulan yang boleh dan 
berkebajikanlah kerana Allah SWT dan berilah makan.” Kenyataan ini membawa maksud: 
“Sembelihlah mengikut apa yang kamu suka dan jadikanlah sembelihan untuk Allah dan 
bukan untuk yang lain dalam mana-mana bulan sekalipun dan bukan kerana bulan Rejab 
dan tanpa mengenepikan bulan yang lain.” 
 Kebenaran kepada amalan ‘Atirah terbukti daripada hadis lain yang menjelaskan 







أ ْنَ اَْهنِم ُل|ُ
ْ
َأنqَ ،َِحئَابَذ ٍبََجر ِ َُحبَْذن انُك انِإ ،ِاللها َلوَُسر َاي :
 ِاللها ُلوَُسر ُ
َ













Maksud: Abu Razin berkata: “Wahai Rasulullah. kami biasa menyembelih pada bulan Rejab, 
kami memakannya dan memberikannya kepada yang datang kepada kami," (Abu Razin) 
berkata: Lalu (Rasulullah SAW) bersabda: “Itu tidaklah mengapa” (Abu ‘Awanah) berkata: 




Hadis ini sekalipun isnadnya dianggap daif, namun hadis ini disokong pula dengan hadis 
yang lain dengan isnad isnad Jayyid daripada jalur perawi yang lain seperti berikut pula (Al-
Nasa’i, 1986: 4233; Al-Darimi, 2000: 2008): 
 
 ِ َُحبَْذن انُك اِنإ ، ِ #ا َلوَُسر َاي :ُت
ْ



















Maksud: Abu Razin Laqith bin ‘Amir al-‘Uqali berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
dahulu kami menyembelih sembelihan pada zaman jahiliah pada bulan Rejab, kemudian 
kami makan dan memberi makan orang yang datang kepada kami. Kemudian Rasulullah 
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SAW bersabda: “Hal tersebut tidak mengapa.” Waki‘ berkata: “Sejak itu selama-lamanya saya 
tidak meninggalkannya.” 
 
(Al-Nasa’i dan al-Darimi) 
 
 Hadis yang lebih kuat juga membenarkan penyembelihan kambing pada bulan Rejab 
sebagaimana hadis berikut (Abu  Dawud, 2009: 2830; Ibn Majah, 2009: 3167; Al-Nasa’i, 
1986: 4230; Ahmad, 2001: 20729): 
 
 َةَْشَبُ^  ْنَ لاق ٌلَُجر  ِا ِباَحْص
َ
أ ْنِم ٍْليَذُه ْنِمصلى الله عليه وسلم  :َلَاق ُهن
َ
 » ْنَ ْمُُْتيَهَ^  ُْتنُك ِإ 
 ،اوُرِخداَو ،اُوÐَُف ، ِYَْ
ْ

















لأا ِهِذَه ِن¿َو ،اوُر ِ

Ôاَو.«  :ٌلَُجر َلاَقqَ»انُك اِنإ ،ِاللها َلوَُسر َاي 
 :َلاَقqَ ؟َانُرLُ
ْ
َأت اَمqَ ،ٍبََجر ِ ِةيِلِهَا
ْ
ا ِ ًةYَِتَع ُÕِْع َ^» ،َن¦َ اَم ٍرْهَش ي
َ
أ ِ ِ #ِ اوُÊَْذا
اوُمِعْط
َ
أَو َاللها او yر9ََو.« :ُرَخآ ٌلَُجر َلاَقqَ» ،ِةيِلِهَا
ْ
ا ِ uًََرف ُع رَفُ^  انُك انِإ ،ِاللها َلوَُسر َاي
 َمqَ؟َانُرLُ
ْ
َأت ا«  ِاللها ُلوَُسر َلاَقqَ :َلَاقصلى الله عليه وسلم :» ،َكُمَنÉَ ُهوُذْغÀَ ،ٌعََرف َِمنَغ
ْ
لا َنِم ٍةَِمئاَس ­ُ ِ
 ٌYَْخ َوُه َِك"َذ نَِإف ،ِليÖِ
س"ا ِْنبا ََ ،ِهِمْحَلِب َْتق
دََصتqَ ،ُهَْتÊََذ َلَمْحَتْسا اَِذإ ½َح.«  
 
Maksud: Nubaishah berkata bahawa seorang lelaki dari Hudzail dari sahabat Nabi SAW 
menceritakan bahawa Baginda SAW bersabda: “Sesungguhnya saya pernah melarang dari 
menyimpan daging korban lebih dari tiga hari, agar boleh bagi kamu maka Allah SWT datang 
dengan kebaikan, makan dan bersedekahlah serta simpanlah. Dan sesungguhnya hari ini 
adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah SWT pada bulan apa saja. 
Berbuat baik kepada Allah SWT dan berilah makan.” Kemudian seorang lelaki berkata: 
“Wahai Rasulullah!, Dahulu kami menyembelih anak haiwan yang pertama pada masa 
jahiliah, maka apakah yang anda perintahkan kepada kami? Rasulullah SAW bersabda: 
“Dalam setiap kambing yang berumur lebih dari satu tahun terdapat anak pertama yang 
disembelih yang diberi makan oleh kambingmu hingga apabila telah siap untuk hamil maka 
engkau menyembelihnya dan menyedekahkan dagingnya untuk orang yang di perjalanan. 
maka hal tersebut adalah baik. 
 
(Abu Dawud, Ibn Majah, al-Nasa’i, dan Ahmad) 
 
Berdasarkan hadis ini jelas bahawa amalan yang baik daripada zaman jahiliah, iaitu 
menyembelih binatang untuk diberi makan kepada orang ramai adalah satu amal kebajikan 
dan boleh diteruskan dalam Islam sekalipun dalam bulan Rejab. Kenyataan ini terbukti 
daripada dalil hadis berikut (Ahmad, 2001: 6713): 
 
 ِاللها ُلوَُسر َِلئُس َلاَق ،ِه دَج ْنَ ،ِهيِH
َ





أ ٍضاَ×َ َنHْا اØ9وُزْغُش ْو
َ
أ اØ9ُزْغُش َنوَُي ½َح ُهَك ُÕْÀَ ْن
َ















أ ،ِاللها ِليÖَِس ِ ِْهَيلَع َلِمْحَتqَ ،ٍنوُ
َ

 َِوب Ùقَح ُةYَِتَع
ْ
لا " :َلاَقqَ ؟ِةYَِتَع
ْ
لا ِنَع َِلئَُسو :َلَاقَو ،" ََكتÚََان ُ~ُِوتَو ،َكَءَانِإ ُئِفُْتَو ،ِهِر9َ
؟ُةYَِتَع
ْ
لا اَم :ٍْبيَعُش ِْنب وِرْمَعِل ِمْوَق
ْ
لا ُضْعHَ :َلاَق "  ًةاَش ٍبََجر ِ َنوُÊََْذي اُون¦َ " :َلاَق
 
ْ
أََو َنوُخُبَْطيqَ َنوُمِعْطَُو َنُول|ُ.«  
 
Maksud: ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari datuknya katanya bahawa Rasulullah SAW 
ditanya tentang al-Fara‘ (anak unta yang baru lahir). Baginda menjawab: “Al-Fara‘ adalah 
haq (boleh untuk disembelih), namun jika kamu membiarkannya sehingga dagingnya keras, 
atau seperti unta yang berumur dua atau tiga tahun, kemudian kamu bawa ke jalan Allah, atau 
kamu berikan kepada seorang janda adalah lebih baik daripada kamu sembelih sehingga dagingnya 
masih menempel dengan kulit, bekasmu jadi penuh dan induk unta tersebut menjadi sedih 
kerananya. Dia berkata: Rasulullah SAW juga ditanya tentang al-‘Atirah (kambing yang disembelih 
pada bulan Rejab). Maka Baginda menjawab: “Al-‘Atirah adalah haq." Sebahagian kaum 
bertanya kepada ‘Amru bin Syu‘aib: “Apa yang dimaksudkan dengan al-‘Atirah?”, iaitu 
mereka pada bulan Rejab menyembelih seekor kambing, kemudian mereka masak dan 




Berdasarkan kenyataan ini, seseorang boleh membuat kenduri dengan menyembelih 
binatang untuk memberi makan kepada orang ramai dengan tidak menentukan bahawa 
sembelihan itu mesti dilakukan pada bulan Rejab dan apa yang lebih penting sembelihan itu 
dengan menyebut nama Allah SWT dan semata-mata untuk keredaan-Nya. Daging 
sembelihan pula adalah semata-mata untuk mengamalkan ajaran Islam yang menggalakkan 
umatnya memberi makan makanan kepada orang ramai. 
 
RUMUSAN 
Terbukti bahawa bulan Rejab merupakan bulan haram yang merupakan bulan Allah SWT. Selaku 
hambanya, umat Islam wajar membesarkan bulan ini dengan amalan yang dianjurkan dalam 
Islam untuk membesarkan bulan ini. Bulan Rejab ini memiliki keistimewaan yang besar pada 
seluruh hari pada bulan ini khususnya pada satu Rejab, sepuluh Rejab, dan tiga hari terakhir 
daripada bulan ini. Bulan ini juga amat digalakkan untuk dihidupkan dengan amalan qiamullail, 
zikir, doa, puasa, dan membuat kenduri untuk memberi makan kepada orang ramai. Justeru, 
selaku hamba yang taat dan sebagai persediaan untuk menuju kepada bulan Ramadan, maka 
wajar bulan ini dihidupkan dengan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 
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